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«гутного» стекла, основным отличием которого является эксклюзивность, но и 
молодое (нет и ста лет) оргстекло, имеющее свои эстетические и 
технологические преимущества. Модные сегодня в дизайне крэш-технологии 
являются частью постсовременного концептуального искусства, а сочетаемость 
стекла с другими материалами - универсальный принцип построения 
постмодернистской культуры: «коллаж превращается в постмодернизме из 
частного приема художественной техники в универсальный принцип 
построения культуры» [2, С. 425].
Сегодня стекло в интерьере - это прозрачное многомерное пространство, 
иллюзия границ, растворяющиеся в воздухе предметы обстановки, — все это 
модно, актуально и очень естественно.
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Арт-рынок современной керамики
Красота присуща природе, свойственна человеку и должна наполнять 
собой его жизненное пространство, окружающий его мир. В этом плане задача 
художников декоративно-прикладного искусства состоит, в частности, в 
создании красивых, удобных в использовании, насыщенных смыслом и богатых 
образами бытовых предметов. Казалось бы, это достаточно просто, ведь в наше 
время существует огромное количество разнообразных материалов и 
технологий, богатая палитра красок, большой выбор станков и инструментов. 
Художественная керамика -  одно из направлений в декоративно-прикладном 
искусстве, позволяющее создавать интересные и самобытные утилитарные 
предметы. С незапамятных времен керамические изделия служили человеку. 
Они различались по виду используемого сырья, составу глазурных покрытий, 
способу производства, по своему назначению. Диапазон практического 
применения керамики очень широк: от садово-парковых композиций и 
многометровых барельефов до мелкой пластики, посуды и фурнитуры. 
Повсюду, где имелись природные запасы глины, пригодной для обработки, 
мастера-гончары создавали разнообразные по форме и декору горшки, миски, 
кувшины, блюда, фляги и многие другие предметы, необходимые в быту.
Пластичность материала, его тональность, колористическое многообразие 
глазурей, придающих изделиям пеструю и сочную окраску, способствовали 
тому, что керамические изделия выполняли не только сугубо утилитарную 
функцию. Нередко они становились произведениями искусства, 
пользовавшимися большой популярностью у знатоков и любителей. *
Какая сегодня ситуация на арт-рынке керамики? Интерьерная керамика, 
например, переживает упадок в связи с тем, что появилось много современных 
изделий из более дешевых материалов, которые заняли ту же нишу. Она, может 
быть, и была бы востребована, но, поскольку производство ее очень дорого 
(цена одной керамической скульптуры порой приближается к цене бронзовой!), 
заказчики предпочитают выставлять в интерьеры декоративные элементы из 
иных материалов. А в экстерьере керамическая скульптура, тем более в нашем 
климате и при менталитете нашего общества, нежизнеспособна по причине 
своей хрупкости.
В настоящее время рынок бытовой керамики завален изделиями из Китая, 
Вьетнама, Польши. Отечественные фабрики в очень плохом положении, 
однако, есть группы населения, которые заказывают у них эксклюзивные вазы 
и другие предметы декоративной керамики. В СССР фарфоро-фаянсовая 
промышленность была ведущей в области керамики. Сегодня из-за 
неэластичности нашего производства, невозможности быстрых изменений, 
ограниченности ассортимента продукции наших заводов эта отрасль остается 
неконкурентоспособной по цене и дизайну. Географически импортную 
керамическую продукцию принято делить на два лагеря: европейских и 
азиатских производителей. Европа представлена более качественной и, 
соответственно, более дорогой продукцией. Изделия из Азии доступнее по 
цене. В этих условиях продукции наших фарфоровых заводов трудно пробиться 
на рынок и выдержать жесткую конкуренцию. Иллюстрацией сказанного может 
служить пример Сысертского фарфорового завода, который был построен в 
1960 году и с самого начала ориентировался на ширпотреб. В начале 90-х завод 
был приватизирован, но мало что изменилось к лучшему. Трудовой коллектив, 
как и на большинстве фарфоровых заводов, стал акционером, руководство и 
политика, однако, остались прежними. Продукция продавалась плохо, тем 
более что в дешевой массовке появился серьезный конкурент -  Китай. В 2001 
году завод возглавил профессионал по антикризисному управлению. Стали 
проводиться реанимационные работы, внедрение строгого контроля качества, 
наведение порядка в бухгалтерии. Были приглашены ведущие в стране 
художники по фарфору для проведения мастер-классов, на работу принимались
лучшие специалисты по керамике, стали разрабатываться новые формы и 
декор. Было проведено маркетинговое исследование, которое показало, что 
ниша дорогой эксклюзивной посуды пустует. Поездка на выставку во 
Франкфурт, где собираются два раза в год представители двух тысяч 
фарфоровых заводов и мануфактур со всего мира, показала, что нужно менять 
ассортимент, вводить новые формы и рисунки. Много было идей, энтузиазма у 
нового управляющего, но работа по изменению ассортимента шла очень 
медленно. В это же время был получен крупный заказ по производству 
фарфоровых иконостасов, возрождением которых занимались в то время 
архитекторы Екатеринбурга. Но и это не помогло. В результате накопились 
долги перед рабочими и кредиторами, предприятие объявили банкротом, 
руководство вновь сменилось. Новый директор через некоторое время понял, 
что фарфоровое дело невыгодное, и управление заводом приняла на себя 
Епархия. Какая судьба ждет дальше фарфоровый завод в Сысерти - неизвестно.
Сейчас высок спрос на качественные сувениры. У большинства 
путешественников существует привычка из всех стран, где они бывают, 
привозить сувениры. Во многих странах можно приобрести интересную 
керамическую скульптуру, декоративные вазы, блюда и многое другое, 
подчеркивающее национальный колорит, отражающее историю и культурные 
традиции народа. К сожалению, наших сувениров мало, выполнены они также 
не лучшим образом. По этой причине не редкость встретить дешевые, не 
лучшего качества сувениры с видами и достопримечательностями 
Екатеринбурга с надписью «Сделано в Китае».
Очень многое должно поменяться на рынке труда, в менталитете наших 
сограждан, а также на заводах и фабриках, чтобы выпускники художественных 
ВУЗов смело могли сказать, что их профессия необходима, что они будут 
заниматься любимым делом и достойно зарабатывать. Что для этого следует 
предпринять? Какие надо выработать условия для существования и 
дальнейшего развития художественной керамики? Основную массу 
потребителей интересует дешевая продукция. Многие предприятия пользуются 
услугами художников для выполнения лишь проекта будущего изделия, 
сувенира, либо его формы. Основную партию товара заказывают в Китае. Тем 
самым с рынка выпадает ниша рабочих мест, которую могли бы занять 
выпускники художественных училищ и ВУЗов. Попасть же в разряд дорогих 
художников, для людей уровня бизнес класса, очень сложно. Помимо таланта 
необходимо обладать высоким уровнем профессиональных знаний и умений, 
долей везения, а также упорством и многими другими качествами. Кроме того,
так как производство керамических изделий достаточно сложное по 
технологии, то художник должен иметь еще и недешевое оборудование и 
материалы (печь, красители и пр.).
В любое время есть разные направления художественной керамики. 
Фарфорово-фаянсовый иконостас, например, как символ возрождения старых 
традиций, как связь времен, несколько лет назад стали восстанавливать многие 
керамические мастерские. Традиции народного творчества надо бережно 
хранить и разумно использовать в соответствии с требованием времени, 
перестраивать и развивать по мере необходимости, исходя при этом из 
конкретных жизненных условий. Это здорово, когда художник привносит в 
массы народное прикладное искусство! Отбор и развитие лучших народных 
традиций имеют огромное культурно-воспитательное значение. Не так давно в 
Суздале была проведена огромная работа по воссозданию суздальского 
исторического стиля. Был объявлен грант на воссоздание суздальского стиля в 
художественном реставрационном училище и проведен конкурс работ 
талантливых мастеров, владеющих техникой суздальского творчества. Велась 
работа по восстановлению исторического архива работ суздальских мастеров, 
начиная с XV века. Была построена мастерская, покупалось оборудование для 
производства — гончарные станки, электрические печи, глиномешалки, 
шаровые мельницы. Уже сегодня в мастерской «Суздальской керамики» 
художники разрабатывают формы и орнаменты, возрождая старинные мотивы, 
гончары изготавливают и обжигают изделия. Такая керамика востребована в 
современном мире. Большое значение имеет приобщение молодежи к культуре 
своего народа через творческие открытия. Кроме того, появление на рынке 
самобытных образцов керамики позволит «разбавить» импортный наплыв.
Преимущества перед современными материалами у керамики высоки. 
Керамика не боится огня. Кроме того, материал очень пластичен: то, что можно 
сделать в керамике, никогда не сделаешь из мрамора. В некоторых позициях 
керамика всегда остается лидером: для облицовки каминов, а также 
скульптурных композиций для бассейнов (там керамика совершенно 
естественна, она не боится влаги), монументальных пейзажей.
Сейчас достаточно модным считается направление по созданию 
керамических школ для самого разнообразного круга посетителей. 
Организуются они по примеру студий танца, которые предлагают самые 
различные танцевальные уроки для всех желающих и на условиях, удобных 
каждому учащемуся. Так и в школу керамики приходят обучиться древнему 
гончарному ремеслу, и, если хватает упорства, времени и денег, наполнить свой
дом рукотворными вазами, скульптурами и кухонной утварью. Подобная 
школа, в городе может быть и не одна. Все это, прежде всего, необходимо для 
возрождения ремесел, для развития детей, для будущего поколения, для 
воспитания души, для изучения своей культуры. В такой школе могут 
возрождаться любые народные ремесла: плетение из соломы, бересты, ‘ трав, 
различные росписи. Художники-педагоги будут передавать детям и взрослым 
(слушателям студии) свое мастерство и любовь к творчеству. Приобщиться, 
прикоснуться к искусству керамики, народного творчества можно целыми 
семьями. Заниматься изготовлением украшений, панно, объемных изделий из 
природных материалов, моделировать оригинальные костюмы на основе 
традиционных ремесел - это так интересно и увлекательно!
Для реализации поставленных целей необходимо выпускать кадры 
талантливых и культурных художников, которые вполне способны создавать 
действительно художественные образцы самых разнообразных изделий и в 
самых различных техниках. В ВУЗе следует создать такие условия, при 
которых студент мог бы овладеть всеми необходимыми навыками и умениями. 
Очень важно студенту продемонстрировать все возможности материала, чтобы 
в его руках был широкий диапазон технологий для работы после окончания 
ВУЗа. Так, в советское время, большинство технологов и художников выбирали 
в качестве рабочего материала фарфор. Остальные виды керамических 
материалов, такие, как фаянс, терракота, шамот, - были забыты. Эта 
ограниченность объясняется тем, что в конце XIX -  начале XX веков фарфор 
завоевал весь рынок, поскольку этот материал оптимально удовлетворял всем 
запросам общества.
В нашей стране примеров керамических школ, оставивших след в 
истории, немного: наиболее ярко проявили себя Абрамцевская мастерская, где 
работали в майолике Врубель, Головин и другие художники, и мастерская 
Строгановского училища, впервые разработавшая технику восстановительного 
обжига и кристаллических глазурей. Великолепные произведения в русском 
стиле оставили глубокий след в истории искусства. Представляют они особый 
интерес для изучения и в наше время. К сожалению, они давно прекратили свое 
существование, исчезнув почти бесследно.
В ВУЗе должна вестись также научно-исследовательская работа: поиск 
старинной керамики, изучение архивов, отработка традиционных технологий 
по изготовлению керамических изделий ручной работы, разработка проектов в 
разных исторических стилях. Исследовательская работа по изучению 
старинной керамики очень важна. В творческих исканиях студента есть
попытка возродить старинный стиль гончарных декорированных изделий. 
Результатом глубокого изучения древней символики, способов украшения 
глиняных образцов явится творческое воплощение традиционных мотивов в 
современности, великолепный исторический орнамент на керамических 
изделиях. Любой человек может и должен учиться у других поколений,' 
творчески воспринимать и перерабатывать их опыт, изменяя, совершенствуя, 
применительно к условиям своей жизни то, что было найдено другими 
народами.
Проблемы, существующие сегодня на арт-рынке современной керамики 
можно свести к следующему.
• Для современного общества развитие направления «художественная 
керамика» очень важно как в культурном, так и в социально- 
экономическом отношении. Однако существует ряд проблем, с которыми 
отдельно работающим художникам, особенно начинающим 
специалистам, справиться очень тяжело. Необходима поддержка не 
только на государственном уровне, но и спонсорские вливания в эту 
область искусства.
• Исследовательская работа в области художественной керамики имеет 
огромное значение. Прежде всего, это необходимо для возрождения 
ремесел, для изучения культуры народов мира, и, что особенно важно, 
народов, населяющих Россию.
• В нашей стране примеров выдающихся керамических школ не так много. 
Упорный труд и постоянные творческие поиски молодых художников, 
возможно, приведут к созданию крепких творческих коллективов, где 
традиции мастерства будут передаваться следующим поколениям.
• Для художественных училищ и ВУЗов очень важно, чтобы студент 
(будущий художник-керамист) овладел всеми необходимыми знаниями, 
умениями и навыками в своей профессии, представлял все возможности 
материала, мог легко ориентироваться на любой творческой или 
производственной базе и выполнить заказ повышенной сложности. Также 
очень важно, чтобы выпускник мог работать творчески самостоятельно, 
ставить себе задачи и цели, реализовывать их в высоко художественной 
продукции.
• Для развития современных фабрик и заводов данного профиля 
необходимы новые формы, новые способы декорирования, а также 
развитие технологий на том уровне, который существует в ведущих 
европейских странах. Для решения этой сложной задачи требуются 
высококлассные специалисты, подготовка которых требует особой 
ответственности.
